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IV SEMINARIO DE ADMISION UNIVERSITARIA
DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
Reseiia de los trabajos presentados.
Conclusiones y Recomendaciones.
1. POl' resolucion de la Asociacion
Colombiana de Universidades y del Fon-
do Universitario Nacional, se convoco
para los dias 27, 28 Y 29 de septiembre
del presente afio, el IV Seminario de
Admision Universitaria, de acuerdo con
el temario elaborado pOl' el comite pre-
paratorio integrado para tal fin.
En la realizacion del Seminario estu-
vieron representados la Asociacion Co-
lombiana de Universidades, las veinti-
cinco universidades colombianas, la
Fundacion Ford, el College Entrance
Examination Board, Icetex, la Asocia-
cion Colombiana de Facultades de Me-
dicina y el Ministerio de Educacion
Nacional.
EI Seminario adopto como material
de documentacion y consulta las ponen-
cias y conferencias presentadas a su
consideracion pOl' las instituciones par-
ticipantes, y como documento hasico de
trabajo un cuestionario elaborado pOl'
el comite preparatorio, respondido pre-
viamente porIa mayoria de las univer-
sidades.
ANTONIO JOSE OSPINA CUBILLOS
Reseiia de los trabajos presentaaos,
2. Ponencia general sobre problemas
de admisi6n universitaria en Colombia.
2. i. Asociacion Colombiana de Uni-
versidades. Expositor: Jose Rodriguez
Valderrama.
EI proceso de la admision es una fun-
cion de la relacion existente entre la
educacion media y la educacion supe-
rior. En ambos niveles se han opera do
cambios fundamentales. La reforma de
la educacion media amplia las posibili-
dades de acceso a los estudios superiores
de estudiantes provenientes no unica-
mente del bachillerato sino de todo el
sector de la segunda ensefianza. EI
establecimiento de carreras nuevas, de
afios hasicos 0 de estudios generales en
la universidad, de otro lado, es otra reo
forma sustancial.
Del estudio estadistico de los tres ni-
veles de la educacion en los ultimos 15
afios que, sobre grupos de edad, pohla-
cion escolar, retencion estudiantil, ma-
triculas, rendimiento universitario y
egresados, presenta la Asociacion en su
ponencia, se puede extractar esta idea
general: actualmente menos del 3ro de
quienes inician su educacion es decir
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del 600/0 de la poblacion, tienen la posi-
bilidad de solicitar ingreso a la univer-
sidad, y apenas la mitad de quienes ini-
cian sus estudios universitarios logra
terminal' el 4 Q afio.
EI estudio estadistico lleva a las si-
guientes conclusiones: la mayor elimi-
naci6n de aspirantes a la universidad se
haec, particularmente pOl' falta de opor-
tunidades en los primeros afios de la
educacion primaria; con la implanta-
cion de la escuela unica es de esperarse
que en el futuro se desplace esta selec-
cion a los niveles superiores; con la re-
forma de la educacion media, debe
esperarse una mayor demanda univer-
sitaria de estudiantes mejor selecciona-
dos ; las reformas universitarias actuales
y previstas obligan a adecuar los siste-
mas actuales de admision ; la alarm ante
desercion universitaria probablemente
es consecuencia de una admisi6n inope-
rante; la diferencia entre cupos y solici-
tudes de admisi6n no es tan grande
ahora como puede llegar a serlo si la
universidad no se reforma rapidamente.
La segunda parte de este trabajo pro-
pone el establecimiento de un Servicio
Nacional de dmision Universitaria ba-
sado en las siguientes consideraciones:
la alarmante desercion estudiantil en la
universidad; la inscripcion multiple con
el consiguiente recargo para el aspirante
y para la universidad; la improvisacion
en la preparacion de exarnenes de admi-
sion en las universidades, y la mejor
distribuci6n de cupos. La complejidad
y alto costo que requiere la elaboraci6n
tecnica de pruehas, exige la centr aliza-
cion de recursos materiales y humanos,
y no su dispersion.
EI servicio podria organizarse en dos
eta pas : durante la primera se dedicara
fundamentalmente al desarrollo de ins-
trumentos de admision y a su aplicacion
con todas las implicaciones tecnicas que
esto requiere. Ademas, realizaria perm a-
nentemente estudios de validez, normas,
elaboracian de formas paralelas, tarje-
teros, cupos, retenci6n, deserci6n y otros
l'elacionados con el problema de la ad-
mision. En la segunda etapa podria am-
pliar sus objetivos y tomar campos nue-
vos relacionados con la orientaci6n pro-
fesional. Su organizaci6n podria hacerse
a traves de la Asociaci6n Colombiana de
Universidades, bien como organismo de-
pendiente de esta 0 como organismo
autonomo, dirigido y orientado pOl' un
consejo 0 comite directivo en el que
esten representados la Asociacion Co-
lombiana de Universidades, las univer-
sidades y quizas el Ministerio de Edu-
cacion Nacional.
Para la organizaci6n, funcionamiento
y financiacion la Asociacion presenta en
su ponencia una serie de organigramas
y calculos presupuestales, asi como la
secuencia en que el mencionado servicio
podria irse desarrollando y operando
hasta un area que cubra las necesidades
de la admisi6n universitaria colom-
hiana.
2. 2. Universidades de Antioquia, Na-
cional. de Colombia y Valle. Exposito-
res: Guillermo Latorre, Carlos Monsalve
y Bernardo Aguilera, respectivamente.
Con el mismo titulo de ponencia ge-
neral sobre problemas de admisi6n uni-
versitaria en Colombia, los representan-
tes de las universidades mencionadas
presentaron su trabajo en forma de mesa
redonda. Particularmente estas tres uni-
versidades son las que tienen mayor
trayectoria en este campo y las que
cuentan con mayores recursos. La expo-
sicion fue mas que todo un recuento de
su experiencia en admision, de sus fallas
y aciertos.
EI representante de la Universidad
Nacional hizo un resumen de la historia
de las admisiones en la universidad
colombiana, a partir del afio de 1940
cuando la psicologa espanola Mercedes
Rodrigo comenzo a trahajar en la Uni-
versidad Nacional en la seleccion urii-
versitaria, especialmente con pruehas
psicometricas; su labor se interrumpi6 a
raiz de su salida del pais diez anos mas
tarde. La doctora Rodrigo dej6 iniciado
un sistema de admisiones. A partir del
Decreto 2307 de 1953 el Gobierno Na·
cional reglamento los examenes de admi-
sion en las universidades del pais con
base en examenes de conocimientos;
desde entonces, las universidades, aun-
que han adelantado algo, 10 han hecho
por caminos diferentes,
La Universidad del Valle presento
cuadros sobre correlaciones encontradas
entre el examen de admision y las no-
tas de las diferentes materias en un
grupo inicial de 60 estudiantes matricu-
Iados en 1960 y seguidos a traves de sus
estudios. La Universidad de Antioquia
hizo un recuento de la historia de las
admisiones en la Facultad de Medicina,
de sus errores y de la manera como han
venido superandolos. Las universidades
invitaron a aunar recursos para trahajar
en este terreno a escala nacional, y no
en forma insular, con las consiguientes
ventajas de economia de tiempo y di-
nero.
2. 3. Criterios para el desarrollo de
una politica de admisiones en la un i-
versidad. College Entrance Examination
Board. Expositor: George H. Hanford.
La admision universitaria es tan im-
portante como la educacion misma. En
los ultimos cincuenta afios no se ha
hecho un esfuerzo real para comprender
y analizar el proceso de la admision
como una politica escrita 0 no escrita.
Frank Bowles director del proyecto
"Acceso a la Educacion Superior" iden-
tifica dos sistemas de admision : el sis-
tema "cerra do" 0 europeo y el sistema
"abierto" como el practicado en la
Union Sovietica y los Estados Unido-,
Bowles describe el sistema cerra do "co-
mo aquel que trata de proporcionar un
minimo de alfabetismo para toda la
gente, ofrece una educacion secundaria
o tecnica al diez por ciento de la pohla-
cion y una educacion superior al dos
por ciento que compone las clases pro-
fesionales; este tipo de sistemas repre-
senta una poblacion y economia esta-
ble". EI sistema abierto supone una edu-
cacion elemental universal, y proporcio-
na una educacion secundaria 0 tecnica
para el cincuenta por ciento de la pobla-
cion, 10 mismo que una eduoacion supe-
rior al quince por ciento 0 mas; para
cumplir con esto recluta estudiantes ca-
paces tomados de la poblacion enter a,
y se desarrolla y crece con respecto a
las necesidades de la economia y de la
apreciable institucion que es la demo-
cracia".
Yo no puedo de buena fe decirles que
tenemos la respuesta definitiva a la pre-
gunta de "l cual es el criterio apropiado
para una politica de admision a la uni-
versidad"? Este criterio debe ser una
Iuncion de los requisitos economicos,
necesidades sociales y demandas de los
ciudadanos de la nacion a la cual sirven.
2.4. La sistematizacion. de la admision
universitaria. College Entrance Exami-
nation Board. Expositor: Adolfo For-
tier.
Las demandas de mayores oportuni-
dades educativas se producen por ser la
educacion el medio mas efectivo de con-
seguir el pleno desarrollo de la perso-
nalidad y el anhelo de la democracia
popular que reclama sus derechos de
igualdad. La riqueza de una nacion ra-
dica en Ia capacidad y conocimientos de
los recursos humanos. Obviamente la
economia de la educacion nos enfrenta
al problema de escoger aquellos estu-
diantes que constituyan la mejor pro-
mesa academica, y seleccionarlos es ver-
daderamente democratico. La sistemati-
zacion de la adrnision universitaria no
tiene otra justificaoion que esta.
Es necesario acortar las distancias
artificiales que se han establecido entre
los niveles de la educacion media y la
universitaria. No se debe seguir creyen-
do que estos dos niveles son dos mundos
aparte. Es evidente que se necesitan va-
rias formas de edueacion secundaria y
que debe revisarse nuestra concepcion
clasica de impartir educacion secunda-
ria. La escllela secundaria debe COllocer
mejor el desarrollo -de la enseiianza un i-
versitaria y la llIliversidad debe enten-
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del' mejor 10 que sucede en Ia secun-
daria.
Los motivos para el desarrollo y me-
joramiento de programas de admision
universitaria deben responder a razones
puramente academicas y educativas; Ia
seleccion debe estar basada fundamen-
talmente en promesas de triunfo aca-
demico. La seleccion no debe ser Ia "eli-
minacion" de una cantidad de los estu-
diantes admitidos para evitar los gran-
des fracasos. EI proceso de admision
universitaria se enfrenta con dificultades
de filosofia y politica educativa y de
caracter tecnico-adnrinistrut ivo y geren-
ciaI, y no es posible mejorarlo sin ha-
herse opera do cambios fundamentales.
La ensefianza secundaria debe responsa-
bilizarse de impartir educacion tanto de
caracter preparatorio como terminal;
desarrollar todo un sistema de conseje-
ria y orienta cion vocacionaI; proveer
otras alternativas post-seoundarias ade-
mas de las clasicamente universitarias;
ampliar sus oportunidades para cursar
carreras distintas a las clasicas, Debe
auspiciarse el establecimiento de nuevas
y competentes universidades, y salvarse
el ahismo entre Ia escuela secundaria y
Ia universitaria.
EI primer requisito para mejorar Ia
admision consiste en organizarse para
ello: adem as de una eficiencia tecnica y
una solidez cientifica de sus instrumen-
tos, Ia -admision universitaria debe con-
tar con una organizacion exclusiva y per-
manente para atender sus asuntos. La
experiencia ha demostrado que un sis-
tema de pruebas estandarizadas es Ia
forma mas confiable y valida para clasi-
ficar, en una misma escala cuantitativa,
grandes grupos de estudiantes segun su
potencial academico. EI ingreso univer-
sitario asi entendido -tecnicamente-
contiene menos prejuicios que los exis-
tentes respecto de ingresos paralelos en
el mundo de las profesiones, los nego-
cios y las esferas sociales.
2. 5. La medici6n de .la aptitud y el
aprovechamiento academico: teoria y
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aplicacion, College Entrance Examina-
tion Board. Exposito: Jorge J. Dieppa.
POl' varios siglos los educadores se
han preocupado pOl' descubrir las me-
jores Iorrnas de predecir que individuos
tendran exito en determinada empresa.
Los tests tienen como fin hacer algun
diagnostico 0 prediccion acerca de Ia
conducta de los individuos. Este obje-
tivo ha contribuido a hacer de Ia psico-
metria una ciencia tan "exacta" como
sea posible en el estudio de Ia conducta
humana.
Un test sirve para recoger muestras
pequefias, pero significativas, de Ia con-
ducta. Basta con demostrar empirrca-
mente que el test y Ia conducta bajo
estudio guardan alguna relacion: pOl'
ejemplo, hay relacion entre el examen
practice para conducir automovi les y Ia
conducta deseable del candidato para
recibir su Iicencia.
EI proceso de normalizacion, tipifica-
cion 0 estandarizacion de una prueba
incluye varios aspectos cuyo fin es obte-
ner Ia muestra de conducta bajo las con-
diciones mas objetivas y exactas como
sea posible. En primer lugar, deben ser
de caracter ohjetivo, es decir, que Ia res-
puesta dependa tinicamente del sujeto y
no de las variaciones en el estimulo; Ia
valoracion de la respuesta debe estar
claramente definida y no depender de
Ia voluntad del examinador. Las condi-
ciones de administracion y correccion de
los examenes deben estar normalizadas.
La valoracion de las respuestas se in-
terpreta a la luz del comportamiento de
las demas personas que toman Ia prueba
en las mismas condiciones: Ia descrip-
cion de la conducta "normal".
Un test cientificamente elaborado
debe ineluir tres caracteristicas: nivel
de dificultad, confiabilidad y validez.
POl'niveles de dificultad se entiende que
la dificultad de los ejercicios tendria
una distribucion parecida a Ia curva
normal estadistica. POl' confiabilidad 0
fidelidad se entiende el grado de esta-
bilidad 0 constancia de una prueha, es
decir, que no haya variaciones signifi-
cativas en los resultados entre una admi-
nistracion y otra. POl' validez se entien-
de la exactitud cou que la prueba mide
10 que intentamos medir; se obtiene
comparando los resultados de la prueba
con un criterio externo a ella.
La aptitud es una condicion de la ca-
pacidad del iudividuo para adquirir,
con la practica, algtin conocimiento, ha-
bilidad 0 serie de reacciones, EI cono-
cimiento es el progreso que ha hecho un
sujeto en el aprendizajede algo. Segun
que los tests midan 10 primero 0 10 se-
gundo seran de aptitud 0 de aprove-
chamiento. Los tests de aptitud aca-
demica se usan para predecir conductas
futuras bajo condiciones de aprendizaje
mas 0 menos general, que se espera al-
cance un estudiante durante sus estudios
universitarios. Los tests de aprovecha-
miento recogen datos sobre la situacion
en que se encuentra un sujeto al termi-
nal' un aprendizaje especifico.
2. 6. El desarrollo y utilizacioti de una
prueba de aptitud academica. Pontificia
Universidad J averiana. Expositor: Cesar
Jaramillo, S. J.
Dada la escasez de nuestros recursos
de todo tipo, debemos optar pOl' los me-
jores sistemas de seleccion paraescoger
los estudiantes mas capacitados para la
universidad, teniendo como meta ideal
recibir un dia a todos los que sean capa-
ces de una educacion superior. Si la edu-
cacion es costosa, el joven de pocos re-
cursos pecuniarios puede educarse en la
universidad dadas las facilidades de los
rondos formados pOl' empresas particu-
lares, los bancos, Icetex y las mismas
universidades,
Debemos estar dispuestos a aceptar
cambios en nuestras costumbres. La uni-
versidad debe enfrentarse en la batalla
contra cierta accion de demora en cam-
bios que han sido probados como bene·
ficiosos. La politic a que se adopte en la
admision debe ser el I'esultado de los
requisitos de admision y estos el pro-
ducto de aquella, considerada y probada
con base en la naturaleza de los progra-
mas y objetivos generales de la univer-
sidad y sistemas educativos que se hayan
adoptado.
El test de aptitud academica es un
instrumento de seleccion: un pro cedi-
miento sistematico para comparar' el
comportamiento de dos 0 mas personas.
Esta prueba permite identificar a quie-
nes teniendo la habilidad necesazia, han
dado pOl' circunstancias especiales, bajo
rendimiento en el colegio, a la vez que
identi£ica a quienes careciendo de las
habilidades han triunfado en el bachi-
llerato gracias a su esfuerzo y tenacidad.
Los tests no deben, sin embargo, ser los
unicos indicadores para admitir 0 recha-
zar a los aspirantes en un proceso de
admision. La medicion del aprovecha-
miento y aptitud no puede ser conside-
rada total mente independiente: el apro-
vechamiento supone la aptitud y nor-
malmente es imposible medir la aptitud
sino en terminos de la experiencia.
El test de aptitud academica debe ser
preparado pOl'un centro autonomo com-
puesto pOl' individuos preparados cien-
tificamente con experiencia suficiente
en la estructuracion de esta prueba y
otras semejantes. Sus funciones serian:
construccion cientifica de la prueba;
aplicacion ; adiestramiento de personal
auxiliar; correccion, valoracion y entre-
ga de los resultados a las universidades;
publicacion periodica de un boletin in-
formative a estudiantes y orientado so-
bre la fiabilidad de las pruebas, el valor
predictivo de los resultados y la infor-
macion tecnica fundamental. El centro
podria financiarse pOl' medio del Fondo
Universitario, las universidades, la cuo-
ta de los estudiantes y tal vez una ayuda
extranjera,
3. Conclusiones y recomerulaciones
del IV Seminurio de Admision Univer-
sitaria.
1. El proceso de la admision en Ii! uni-
versidad busca seleccionar entre los
aspirantes a aquellos que tengan mayor
probabilidad de exho durante los estu-
dios, tambien debe satisfacer la provi.
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sion de disponibilidad de cupos en dife-
rentes universidades mediante la gene-
ralizacion de un sistema de admisiones
que permita el aprovechamiento de can-
didatos aptos. Parte del proceso de
adrnision tiene como finalidad la clasi-
ficacion de los estudiantes.
2. El proceso debe incluir una prime-
ra etapa de seleccion general para adrni-
sion a la universidad de los candidatos
aptos para emprender estudios superio-
res, y una segunda etapa, simultanea 0
ulterior, para la aplicacion de criterios
de seleccion u orienta cion, de acucrdo
portancia de cada criterio como predic-
tor del desarrollo academico,
3. Es necesario que cada universidad
fije los requisitos minimos que deben
cumplir los aspirantes para ingresar.
Solo a base de investigacion estadistica
particular de cada universidad, esta pue-
de fijar el limite minimo aceptable.
4. Los criterios que deben tenerse en
cuenta son aquellos que comprueben te-
ner correlacion significativa con el exito
academico. Entre ellos se citan como
fundamentales la aptitud acadernica, los
conocimientos basicos, el aspecto voca-
cional y el rendimiento previo. Su valo-
racion dependera de los estudios que
deben llevarse a efecto para fijar la im-
portancia de cada criterio como predic-
tor del desarrollo academico.
5. Se considera que deben tenerse en
cuenta las calificaciones de secunda ria
como parte del proceso de admision. Su
valoracion dependera de los estudios
que se lIeven a cabo.
6. Se considera que la informacion
confidencial dada por profesores de la
segunda ensenanza no es recomendable
como un criterio de admision. Seria
aceptable si esta fuera el reflejo de un
estudio documentado en ficheros de ren-
dimiento de cada estudiante, elaborados
durante la educacion secundaria y rem i-
tidos a la universidad.
7. Puede conservarse la entrevista per-
sonal dentro del proceso de admision
con una proyeccion futura de investiga-
cion y orientacion. No debe asignarsele
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un valor porcentual dentro del balance
de los medios usados para la admisidn,
hasta que existan condiciones optimas
para su realizacion por expertos y su
valoracion adecuada.
8. Las pruebas de admision deben ser
de tipo objetivo, estandarizadas 0 tipi-
ficadas,
9. Para la admision a la universidad
se considera conveniente utilizar prue-
has de aptitud y conocimientos. En cuan-
to a las pruebas de personalidad y de
intereses vocacionales, se deben aplicar
en forma experimental mientras se ha-
cen estudios de validez de ellas,
10. Se consideran convenientes las
pruebas de aptitud verbal y las de apt i-
tud numerica, En cuanto a las demas,
deberian usarse en forma experimental
o para otros fines distintos a la admision
a la universidad.
II. Se considera que dehen estable-
cerse pruebas estandarizadas de conoci-
mientos en distintas areas. La escogen-
cia de estas pruebas debe quedar a
juicio de la institucion de acuerdo con
su orientacion, estructura academica y
experiencia en el uso de elIas.
12. Las areas en que pueden agrupar-
se los examenes de conocimientos que
se consideran recomendables son: cien-
cias biologicas, ciencias sociales, huma-
nidades, matematicas. Las demas mate-
rias pueden ser motivo de examenes
independientes.
13. Hay divergencia de opinion al res-
pecto de si se debe emplear a mas de las
pruebas de conocimientos especificos,
una prueba de conocimientos generales.
Algunos grupos creen que se deben ha-
cer pruebas de cultura general y otros
creen que no es necesario.
14. Se estima conveniente llsar prue-
has comunes para todas las universida-
des, pero cada universidad podra fijar
los criterios para su uso y ponderacion.
15. Se estima conveniente crear un
organismo a escala nacional, a traves de
la Asociacion Colombian a de Universi-
dades, de libre utilizacion, cuyo propo-
sito sea unificar y tecnificar la admision
universitaria.
16. Como criterio de validez debe
usarse la correIacion entre los resultados
de los examenes y el rendimiento aca-
demico.
17. Se recomienda una ofieina central
de admisiones en eada universidad. EI
personal tecnico que eomponga esta de-
pendeneia estara determinado pOl' las
funeiones y necesidades de la ofieina de
admisiones de la universidad. Se reco-
mienda la creacion de una oficina de
registro para aquellas universidades que
no la tengan y que funcione en coordi-
nacion con la oficina de admisiones.
18. Se recomienda que el departamen-
to u oficina central de admisiones tenga
un nivel alto en la jerarquia academica
de la universidad.
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